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3. Egg yolk PC 
    Epiandrosterone Spin Probe 
    Sterol 
             a) None 
             b) Cholesterol 
             c) Ergosterol 
Evaporate the solvent by Nstreams and then under a reduced pressure 
Add buffered solution (150 mM NaC1, 50 mM Tris-HC1, pH 7.5) 
I 
Agitate with glass beads 
I 
    Phosphorus assay 
4- 
Sonicate under N2 streams at 0 °C for 3 min 
    Phosphorusassay 
            V1 
Add filipin or am
',                photericin B 
Incubate t 37 °C
yfor 15 min 
Centrifuge at 2, 000 x g at various temperatures 
4- 
Aspirate the supernatant 
    Phosphorus assay 
    OD measurement 
1 ESR measurement at various temperatures 
Integrate the spectra
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         EQUILIBRIUM EQUATIONS 
       [A] + [E] Kal [A-E] (I) 
        [S] + [A]Ka2 [S-A] (II)
[E]: Free epiandrosterone spin probe 
   [A]: Free polyene antibiotic =                         Kali x [ [E] ]
[5]: Free sterol = [So ] - [S-A] 
   [A-E]: Complex of antibiotic and spin probe 
[S-A]: Complex of antibiotic and sterol = [A0 ] - [A-E] — [A] 
[S° ]: Total sterol 
[A0 ]: Total polyene antibiotic in lipid vesicle 
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